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a českých zástupců EVU. Dvoudenní konference se zúčastnilo více než 200 odborníků nejen z ČR, ale  i  z Rakouska,  Irska, Polska 


















a  ekonomických  oborech,  ale  také  jako  celku,  a  rizikového 
inženýrství. Všech  přibližně  220  účastníků  přivítal  ředitel ÚSI 
VUT v Brně,  doc.  Ing. Aleš Vémola, Ph.D.  a  také  rektor VUT, 
prof.  Ing. RNDr.  Petr  Štěpánek, CSc.,  který  převzal  nad  touto 
konferencí záštitu.
Společná  část  konference  byla  tradičně  věnována  obecným 
problémům  znalecké  činnosti.  Kromě  tradičního  příspěvku 
o aktuálním stavu znalecké činnosti (ze kterého je patrný setrvalý 
pokles  počtu  znalců  napříč  všemi  obory  o  cca  1,5%  ročně 
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vhodné metody  pro  stanovení  přiměřeného  opotřebení  staveb. 
V  problematice  oceňování  nemovitostí  se  příspěvky  věnovaly 
zejména  oceňování  nehmotného majetku,  aktuálním metodám 






Rizikové  inženýrství  se  stalo  již  třetím  rokem  samostatnou 
odbornou sekcí na konferenci, kde byly řešeny otázky rizik a jejich 
řízení v technických a ekonomických oborech. Během pátečního 
jednání  byly  hlavním  tématem  současné  hrozby  a  rizika  pro 
společnost  a  kritickou  infrastrukturu  a  seznámení  s  aktuálními 
změnami v  normách  ISO a  legislativě. Druhý  jednací  den byla 
řešena  témata využití metod  rizikového  inženýrství pro potřeby 
znalce,  rizika  nebezpečných  látek  a  jejich  působení  na  zdraví 
člověka a životní prostředí. Zvláštním tématem se stala i aktuální 
otázka  bezpečnosti  kyberprostoru. V  průběhu  konference  byla 
diskutována významnost rizikového inženýrství a uplatnění znalostí 
v praxi. Během závěrečné diskuze bylo přijato usnesení, týkající 
se  potřeby  vzdělávání  v  technických  a  ekonomických oborech 
v problematice rizik.
Součástí  konference  byl  i  společenský  večer  v  prostorách 
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